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Palabras claves: Clima Organizacional, Satisfacción Laboral, Cultura Organizacional.  
La presente Tesis tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre el Clima 
Organizacional y la satisfacción laboral del área de cajas de Hipermercados Tottus Jockey 
Plaza. Para el respectivo análisis se usó el diseño descriptivo correlacional, con una muestra 
de 70 colaboradores del área de cajas a quienes se aplicó como instrumento una encuesta 
tipo Likert y estuvo compuesta por 40 preguntas que fueron validas por juicio de expertos y 
que sirvieron para medir las dimensiones del Clima Organizacional y la Satisfacción 
Laboral. 
Después de aplicar el instrumento y recolectar los datos, se consiguió los resultados 
siguientes a través del programa SPSS, llegando a las siguientes conclusiones: existe 
correlación positiva moderada, entre el Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral, así 







The general objective of this thesis was to determine the relationship between the 
Organizational Climate and the job satisfaction of the Tottus Jockey Plaza Hypermarket area. 
For the respective analysis, the correlational descriptive design was used, with a sample of 
70 employees from the box area to whom a Likert survey was applied as a tool and was 
composed of 40 questions that were validated by expert judgment and that served to measure 
the dimensions of the Organizational Climate and Labor Satisfaction. 
 
After applying the instrument and collecting the data, the following results were obtained 
through the SPSS program, reaching the following conclusions: there is a moderate positive 
correlation between the Organizational Climate and Labor Satisfaction, as well as the 
Organizational Climate with Labor Satisfaction. 
 
Keywords: Organizational Climate, Job Satisfaction, Culture Organizational. 







1.1 Realidad Problemática  
 
Cuando hablamos del clima organizacional nos referimos al entorno de Hipermercados 
Tottus como empresa, que influye a la práctica y todos los factores, los estados de trabajo en 
los que están, los sistemas de compensación, las relaciones interpersonales, comunicaciones 
internas, toda organización y grupo humano son únicos que incrementan habilidades 
diferentes dentro de la empresa. 
 Es importante saber  las peculiaridades de GTH que forma parte de la organización, 
el éxito está ligado al talento humano que tenemos dentro de nuestra empresa y de las 
características que tienen cada uno de ellos (realidades distintas), en la actualidad se está 
prestando más atención a nuestro talento humano ya que gracias a los colaboradores es que 
existe la empresa, porque si no existieran quien atendería a los clientes y como decimos en 
el área de cajas de Tottus Jockey Plaza, nuestros cajeros son el ultimo filtro del cliente en 
tienda, esto va ser que su última experiencia haga que nos vuelvan a elegir para realizar sus 
compras. 
 El trabajo de las empresas Retail de hoy en día y la conducta de la mayoría de los 
millennials trabajadores es un tema muy extenso y a la vez es un tema esencial en la 
economía de nuestro país y a nivel internacional, hoy en día vivimos en un mundo muy 
competitivo para todos y cada uno busca obtener los mejores resultados a través de su 
personal capacitado y calificado de una manera constante para ser reconocidos por nuestro 
servicio. 
 Dentro del rubro retail existen trabajos de multifuncionalidad, si bien es cierto es un 
influyente de ahorro de manos de obra con la consigna de ser más productivos, los temas de 
sueldos en muchos casos siguen siendo los mismos (mínimo) y con exigencias a un nivel 
más alto. Esto es factor perjudicable al ambiente de trabajo en Hipermercados Tottus Jockey 
Plaza sección cajas. Ya que no tienen motivación los colaboradores, en hacer más, pero con 





hace que los colaboradores renuncien o en otros casos se afilien a grupos colectivos 
(sindicatos). 
La satisfacción laboral se entiende como una respuesta afectiva, o como un estado 
emocional positivo o negativo de como el colaborador se siente dentro de la empresa y esto 
nos va afectar directamente el comportamiento organizacional de la empresa. 
Este planteamiento nos hace reflexionar de lo importante que son las condiciones 
laborales desenvueltas por el equipo de cajas de Hipermercados Tottus Jockey Plaza. 
 
1.2 Trabajos previos  
 
1.2.1 Antecedentes nacionales  
 
Alfaro y Leyton (2012) realizo su tesis “Satisfacción laboral y sus relaciones con algunas 
variables ocupacionales en 3 municipalidades”. Utilizo una metodología mixta en donde 
aplico cuestionarios y entrevistas por medio del focus group. Entre sus conclusiones destaca: 
1. La satisfacción en el trabajo está relacionado con el desempeño, CO, tiempo en el trabajo, 
puesto laboral y el género; 2. Los niveles de satisfacción se han analizado por parte de los 
colaboradores de las municipalidades se han consideran “Promedio”, por el cual existen 
posibilidades de mejora; 3. El factor de Reconocimiento de los colaboradores y de las 
variables ocupacionales, da a conocer que hay un menor nivel “ Insatisfecho” a comparación 
de otros factores, por lo que se debería brindar una pronta mejoría. 
Mino, E. (2014), realizo su tesis  “Correlación entre el clima organizacional y el 
desempeño en los trabajadores del restaurante de parrillas Marakos 490 del Departamento 
de Lambayeque”,  nos indica  su fin , de estudiar la realización del trabajo de forma 
individual y precisar el clima organizacional por dimensiones, donde realizara una 
investigación descriptiva por lo que se estudiara el rango donde las variables son 
correlacionales. Teniendo las siguientes premisas: 1. Determinar si se relaciona la caída entre 
el CO y el desempeño de los trabajadores; 2. Que dimensión sostiene el peor promedio, es 
el compromiso, tiene como ganancia un clima laboral adverso; 3. La variable CO conserva 






Gamero, H. (2013), nos menciona en su investigación que la felicidad es importante para la 
vida, si es bajo esto nos arrastra al umbral de la insatisfacción, pero si es alta la satisfacción 
laboral se percibe como buena. 
Alvarado, C. (2014), nos menciona que el ambiente organizacional se relaciona por las 
impresiones contadas por los colaboradores de la empresa, debido  al ambiente en el que 
labora, las conexiones  interpersonales que están en su entorno. 
 
1.2.2 Antecedentes internacionales  
 
París, L. (2011) , en su tesis que titula “Estrés laboral, satisfacción en el trabajo y 
bienestar psicológico en trabajadores de una industria cerealera” , tiene como finalidad 
Para Alva, J. (2014), la presente investigación tiene el fin de investigar la “Relación entre el 
nivel de satisfacción laboral y el nivel de productividad de los colaboradores de la empresa 
Chimú Agropecuaria S.A. del distrito de Trujillo, 2014”, su finalidad es relacionar que 
conexión de la escala de satisfacción laboral y  productividad en la empresa Chimú 
Agropecuaria por eso maneja un diseño de investigación descriptivo y utiliza su prueba con  
80 colaboradores. Los resultados que hacen la diferencia son los siguientes 1. La conexión 
entre la satisfacción laboral y la productividad directa, tiene un nivel medio de satisfacción, 
y esto indica que el nivel de productividad también es medio; 2. Los colaboradores 
consideran nos lo reconocen en las funciones que realizan y que no tienen buena relación 
con sus jefes siendo esto no adecuado; 3. La comunicación para nada es buena y guía para 
llegar a los resultados. 
Según Venutolo, E. (2009) , desarrollo la  investigación, “Estudio del clima laboral 
y la productividad en empresas pequeñas y medianas: El transporte en la ciudad autónoma 
de Buenos Aires, Argentina”,  tiene como fin precisar una conexión que se tiene del clima 
laboral y la productividad de las Pymes del sector de transporte vertical en Buenos Aires, 
donde para su estudio tiene una metodología ejecutada y el nivel de estudio fue exploratorio, 
descriptivo y correlacional. Como conclusiones indica que: 1. La caída de la productividad 
cada vez más repetitiva representa el tipo de productividad que destaca representativamente 
en las Pymes es el servicio de mantenimiento en Buenos Aires; 2. El clima laboral 





identificar las situaciones que son percibidas como estresantes para los colaboradores para 
así poder detallar la relación de la tensión que se nota entre el bienestar psicológico y el nivel 
de satisfacción. 
Baño, D. (2016), indica  que el clima es la percepción del colaborador que tiene sobre 
sus necesidades de sociabilizarse , si se complacen y si gozan de su labor realizada. Otra 
característica es como el colaborador juzga el comportamiento de su jefe inmediato. 
Yubisay, L. (2013), esta investigación tiene como fin determinar: “CO y Desempeño 
Laboral del docente en centros de Educación Inicial”,  se detectó un ambiente autoritario y 
ocasionando que los docentes sean desconfiados con la gerencia de la institución ya que la 
gerencia controla todo y no toma el interés  la aportación del personal en las tomas de 
decisiones.  
Guevara, W. (2010), la investigación tuvo como propósito la  “Evaluación de la 
Satisfacción laboral de los (las) trabajadores de una empresa petrolera, Maturín, Monagas, 
Junio/Noviembre 2008”, es importante  reconocer a un empleado por su trabajo bien hecho, 
muchas veces el trato que se le da a nuestros colaboradores influye mucho con la alegría, 
felicidad que pueda sentir y así tener una mejor satisfacción. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema  
 
1.3.1 Clima Organizacional 
 
Toro y Sanín (2013), precisa al clima organizacional como impresiones de los 
colaboradores tienen de la organización  en la que trabajan y acerca de sus actividades que 
realizan en el trabajo. (p. 12) 
 
En Toro y Sanín (2014) , se encontró ciertas cualidades del CO, siendo estas las 
mencionadas : 1. Tener el CO efectivo logra que los colaboradores se esfuercen y tengan 
mayor energía y dedicación en sus labores ; 2.  El CO nos promociona con nuestros 
colaboradores y tengamos una imagen extraordinaria de la organización; 3. El CO nos 





para asegurar su contrato y se vuelva indefinido ;4. El CO nos ayuda con  la calidad de vida 
en la empresa (p.11). 
 
Dimensión 1: Sentido de Pertinencia 
Toro y Sanín (2013), nos menciona en su trabajo de investigación de  “la percepción 
del grado de orgullo está vinculado con la empresa. Sentido de compromiso y 




Compromiso Organizacional; es como se siente el colaborador con la empresa para seguir 
laborando ya que se siente cómodo, considerado, siente que puede hacer línea de carrera. 
 
Orgullo del trabajo; es identificarse con su área, sección, con el tipo de trabajo que realiza. 
 
Apoyo Organizacional; aquella interpretación de como los colaboradores, sienten que la 
empresa valora su trabajo y se preocupa por su seguridad laboral. 
 
Dimensión 2: Coherencia 
Toro, F. (2013),  nos define que “La coherencia aflora  en el impacto subjetivo de los 
colaboradores en la empresa, con quienes siempre interactuamos  , se basa de acuerdo a sus 






Nivel educativo del personal; los colaboradores con estudios superiores, son más 
autónomos en las disciplinas y tienen la capacidad de identificar las falencias en de la 
organización. 
 
Claridad organizacional;  Toro (2010), nos define “Grado en que el colaborador  ha tomado 





Estimulo de las acciones coherentes; se gestiona la coherencia, haciendo talleres de riesgos 
psicosociales, ya que es un compromiso y una estrategia para la empresa con el colaborador. 
 
Dimensión 3: Retribución 
Toro, F. (2010), nos indica que el “Nivel de imparcialidad se percibe  en los sueldos  




Compensación económica y beneficios; es lo que el colaborador nos proporciona con su 
trabajo como experiencia y formación, también se puede decir que su retribución económica 
y beneficios los obtiene por trabajar dentro de la empresa. 
 
Percepción de justicia organizacional; es como la empresa desarrolla la equidad con sus 
colaboradores y esto nos va a dar percepciones de los colaboradores si es justa o injusta la 
empresa. 
 
Sobrevaloración y subvaloración de la contribución; esto sucede cada vez que los 
colaboradores juzgan sus remuneraciones y las comparan con sus funciones realizadas en la 
empresa (p.73). 
 
Dimensión 4: Estabilidad 
Littlewood (2003), define “Las captaciones y las posibilidades de estancia en la 
empresa, el buen nombre que los colaboradores se hacen de la empresa y puede incurrir de 





Tamaño y consistencia de la empresa; si la empresa es enorme, se sienten de manera más 






Modalidad de contratación; existen en Hipermercados Tottus, 2 tipos de contrato 
Indefinido y contrato Definido, los que tienen contrato indefinido gozan de todos sus 
beneficios en cambio los de contrato temporal tienen el temor de cuando acabara su contrato. 
 
Políticas sobre sanciones y despidos; desde el primer día de inducción de los 
colaboradores, se les menciona el reglamento interno de la empresa en la cual se indica todas 
las políticas de la empresa. 
 
Dimensión 5: Apoyo del jefe 
Toro (2010), se define a la impresión  que el colaborador tiene sobre la orientación, 





Apoyo del jefe; es la apreciación del respaldo que siente el colaborador, incentivo y medios 
de cooperación hacia su persona (p.42). 
 
Estimulo de parte del jefe; es la percepción que tiene cada colaborador sobre como su jefe 
reconoce su trabajo (p.94). 
 
Posibilidades de participación 
Vargas, A. (2002) , es el tiempo que les brinda cada jefe a su colaborador para que 
pueda escuchar sus necesidades, propuestas de mejora en el trabajo y así el jefe pueda 
empoderar a cada uno de sus colaboradores, uno de las tácticas que pueden usar es tener sus 
reuniones de grupo. 
 
Dimensión 6: Trabajo en equipo 
Toro, F. (2010), nos define que el “Nivel en el que existe la empresa para trabajar de 
un modo organizado y en equipo , esto es conveniente para el colaborador  y  la organización 









Estimulación al personal; nos habla de desempeñar funciones y del trabajo en conjunto con 
nuestros compañeros se va convirtiendo en un habito necesario de ejecutar las actividades, 
logrando que sea este lo más preferido para que realicen las funciones dentro de la empresa 
(p.106). 
 
La comunicación efectiva; es para claridad de los colaboradores, deben orientarse mediante 
el reglamento interno que deben seguir para que cumplan las metas de una manera correcta 
y lleguen al 100%, tener siempre su haz bajo la manga si es que se presentan cambios en el 
día a día (p.106). 
 
Manejo de conflictos; para mantener nuestro entorno de trabajo se necesita que vegeten 
buenas relaciones de amabilidad, sinceridad, respeto y cooperación el equipo de trabajo 
(p.106).  
 
Dimensión 7: Trato interpersonal 
Toro, F. (2010), define “es el punto donde todo trabajado cuente con material,  
equipos, los implementos y todos lo requerido para que realicen su trabajo” (p.42). 
Toro, F. (2009),  determina  la apreciación  de como los colaboradores existe un grado 




Cooperación; participación y respuesta recíproca por parte de los trabajadores (p.117). 
 
Respeto; atención, cortesía donde la amabilidad es un factor de una buena relación 
interpersonal. 
 
Calidad de la vida de relación; está relacionado con el apoyo que se les da a los 
trabajadores, la claridad organizacional y los haberes de los recursos de la empresa. 
 





1.3.2 Satisfacción Laboral 
 
León, M. y Díaz, E. (2013), nos menciona la teoría de las necesidades de Maslow. 
Maslow considera que los motivadores del comportamiento son las necesidades y se 
ordenan de forma jerárquica, de modo que hasta que no se consigue la primera o más básica, 
no se logra satisfacer la siguiente de la escala. 
Maslow considera que las necesidades del ser humano están ubicadas de una forma 
vertical, desde las más relevante hasta las menos relevante.  
 
Indicadores  
Disponer oportunamente de los equipos o implementos necesarios ´para el trabajo; es 
tener sus implementos que le hacen posible sus funciones de su trabajo (p.131). 
 
Disponer de quipos de protección; es proteger a nuestros colaboradores de circunstancias 
que pueden afectar su salud, bienestar e integridad física (p.131).  
 
Disponer de información necesaria; es necesario tener acceso a los datos y reportes, tener 
conocimiento de las políticas de la empresa e instrucciones para realizar bien la ejecución 
del trabajo. 
 
Ardouin, J. (2000) , nos da a conocer que “La satisfacción es la impresión que el 
individuo siente al lograr la mesura entre el menester, grupo de menesteres y el objeto o los 
fines que las reducen. Podemos decir que la satisfacción, tiene que ver con la impresión de 
la motivación que busca tener objetivos”. (p. 22) 
Pintado, E. (2011), es el rango en el cual un colaborador se reconoce con la empresa, 






Figura 1: Pirámide de las Necesidades de Maslow. 
Fuente: León y Díaz (2013) 
 
Figura   2: Ejemplos de Necesidades según la teoría de Maslow. 
Fuente: León y Díaz (2013). 
 
Dimensión 1: Normativas, valores y costumbres 
 
Zayas, P. (2014), nos indica que la agrupación de suposiciones, creencias, cultura, 
valores y normas que compartimos hace que se cree el ambiente con  los colaboradores y 










Dimensión 2: Salario y estimulación 
Indicadores 
Incentivos 
Ministerio de trabajo (2016), describe que las normativa laborales tienen como 
prioridad que el empleado y el empleador cuenten con herramientas adecuadas y necesarias, 
para que conozcan y apliquen sus deberes y derechos; teniendo en cuenta la información 
escrita, es un instructivo que une brechas democráticas entre ambas partes como empleado 
y empleador.  
De la Peña, Y. (2014), los valores casi siempre se transforman en normas, reglas y 
leyes que se utilizan para regular la conducta. Así que todo empleado necesita entrenar, para 
poder mejorar sus actitudes y esto ayudara a relacionarse de una manera clara y precisa, a su 
vez las empresas representan para el personal administrativo la toma de decisión más 
adecuada ante cualquier dificultad. 
De la Torre, L. y Afán, K. (2017), la cultura organizacional es el patrón de 
comportamiento observable de una comunidad u organización que se desprende de los 
valores compartidos, creencias y pensamientos. 
Zayas, P. (2014), nos menciona que en la dimensión se encuentra la remuneración y 
compensación y estas están asociadas a los pagos, promociones, posibilidades de progreso y 
evaluaciones  del desempeño. 
Chiavenato, I. (2014), nos indica del tema de los incentivos no económicos que están 
relacionados a los reconocimientos dados para celebrar un esfuerzo que va más allá de lo 






Chiavenato, I. (2009), para el conocimiento se necesita conocer y aprender, los 
procesos de aprendizaje por medio de los cuales las personas desarrollan nuevas capacidades 
para una acción eficaz. 
Estimulación 
Larico, R. (2015), es  bueno recibir y dar reconocimiento de los demás colaboradores, 
de lo contrario se frustra los esfuerzos de los colaboradores y no generan sentimientos de 
prestigio y confianza en sí mismo, proyectándose al medio que interactúa. 
 
Dimensión 3: Condiciones de trabajo 
Zayas, P. (2014), nos indica que acá percibimos la efectividad de los materiales y 
herramientas  necesarias para realizar nuestro trabajo. 
Indicadores 
Creatividad 
Sternberg, L. y Lubart, T. (2015), nos menciona de “La creatividad se relaciona con 
la generación de ideas que son cada vez más nuevas y de alta calidad. Se trata de dar 
respuestas novedosas y originales ante cualquier tipo de problema” 
Motivación 
Robbins, S. y Judge, T. (2009), nos indica que “es la disposición de realizar algo y 
que esto se condiciona por la capacidad de estos actos para satisfacer alguna necesidad 
individual”. 
Medios de protección 
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N*29783. (2011), nos menciona que dentro 
del artículo 21: Las medidas de previsión y de salvaguardar el SGS y ST, facilitar los equipos 
de protección adecuados, hacerles seguimiento a los trabajadores para que los empleen y 








Izard, G. (2013), el grado de interés que el objetivo de la formación continua sea la 
consecución de más autonomía de los trabajadores, tiene, en las respuestas de los emisores, 
diferencias que se pueden agregar por los tamaños de la empresa. 
Dimensión 4: Aspectos socio psicológico 
Zayas, P. (2014), nos menciona sobre el  proceso de interacción social es para que 
interactúen al menos dos o más personas y así intercambien ideas, sentimientos, juicio, 
información, opiniones o instrucciones de trabajo. 
Indicadores 
Relaciones 
Tamayo, M. (2000), menciona que las relaciones es encontrar y mantener una buena 
estructura de compañerismo, cooperativita y comprensión por parte de todos los miembros 
del equipo, con el que se va a trabajar, en el ámbito laboral se da atreves del buen trato, como 
nuestro jefe es amigable empático y de los miembros del grupo, obteniendo así un mejor 
resultado. 
Problemas personales 
Robbins y Judge (2009), nos indica que la lógica para tomar en cuenta a los 
colaboradores en las decisiones que toman y los afectan, el crecimiento de su iniciativa y de 
Torres, C. (2012), nos menciona que la ropa de trabajo es un elemento esencial para 
realizar una actividad de trabajo, ya que permite proteger de accidentes en las que se expone 
el talento humano. 
Toyama, J. (2013), la jornada laboral no necesariamente es un elemento esencial del 
contrato de trabajo, es tan importante que en función a su duración, podemos decir que si el 






la medición de sus acciones laborales, los individuos estarán más decididos  y dedicados con 
la organización, esto nos generara que  sean más productivos con la organización, eficaces 
y contentos con sus actividades laborales. 
Participación 
Portocarrero, K. (2017), integración de los colaboradores en  la empresa, cobra 
importancia, puesto que los trabajadores al ser personas tienen derecho a la vida, seguridad 
y salud, les da el derecho a ser parte de la decisión y medidas de prevención adoptadas por 
la empresa en las condiciones de trabajo que les otorgue para el propósito de sus funciones. 
 
1.4 Formulación del problema 
 
Problema General: 
 ¿Cómo el clima organizacional se relaciona con la satisfacción laboral del área de 
cajas de Hipermercados Tottus Jockey Plaza, ¿Lima, 2018? 
 
Problemas Específicos: 
 ¿Cómo se relaciona el clima organizacional con las normativas, valores y costumbres 
del área de cajas de Hipermercados Tottus Jockey Plaza, ¿Lima, 2018? 
 ¿Cómo se relaciona el clima organizacional con las condiciones de trabajo para el 
área de cajas de Hipermercados Tottus Jockey Plaza, ¿Lima, 2018? 
 ¿Cómo se relaciona el clima organizacional con los aspectos socio psicológico para 
el área de cajas de Hipermercados Tottus Jockey Plaza, ¿Lima, 2018? 
 
 
 ¿Cómo se relaciona el clima organizacional con el salario y estimulación para el área 











El trabajo de investigación es pertinente, ya que se tiene la facilidad del acceso a la 
información de los empleados de cajas de Hipermercados Tottus Jockey Plaza, para poder 
trabajar por lo que se cuenta con un asesor que brindara apoyo para estructurar el trabajo de 
investigación. 
1.6 Hipótesis  
 
Hipótesis General: 
 El clima organizacional se relaciona con la satisfacción laboral del área de cajas de 
Hipermercados Tottus Jockey Plaza, Lima, 2018. 
 
Hipótesis Específicas: 
 El clima organizacional se relaciona con las normativas, valores y costumbres del 
área de Hipermercados Tottus Jockey Plaza, Lima, 2018. 
 El clima organizacional se relaciona con el salario y estimulación para el área de 
cajas de Hipermercados Tottus Jockey Plaza, Lima, 2018. 
El análisis se hace para buscar una solución a los problemas que tengan nuestros 
empleados de cajas dentro de la empresa, para así lograr un mejor desarrollo en el ámbito 
laboral, social. 
La investigación busca que cada miembro del área de cajas logre desenvolverse de 
la forma más satisfactoria para que así se eleve su productividad laboral, lo cual sería más 





 El clima organizacional se relaciona con las condiciones del trabajo para el área de 
cajas de Hipermercados Tottus Jockey Plaza, Lima, 2018. 
 El clima organizacional se relaciona con los aspectos socio psicológico para el área 





 Determinar la relación que existe entre el Clima Organizacional y la 
Satisfacción Laboral en el área de cajas de Hipermercados Tottus Jockey 
Plaza, Lima, 2018. 
 
Objetivos Específicos: 
 Determinar la relación que existe entre el clima organizacional y las 
normativas, valores y costumbres del área de cajas de Hipermercados 
Tottus Jockey Plaza, Lima, 2018. 
 Determinar la relación que existe entre el clima organizacional y el salario 
y estimulación del área de cajas de Hipermercados Tottus Jockey Plaza, 
Lima, 2018. 
 Determinar la relación que existe entre el clima organizacional y las 
condiciones del trabajo del área de cajas de Hipermercados Tottus Jockey 
Plaza, Lima, 2018. 
 Determinar la relación que existe entre el clima organizacional y los 
aspectos socio psicológico del área de cajas de Hipermercados Tottus 









2.1  Diseño de investigación 
 
Tipo de investigación: 
La investigación es de tipo aplicada por lo que permitió estudiar problemas de interés social. 
Nivel de la investigación: 






Operacionalizacion de la variable Clima Organizacional  
Tabla 1:  













2.3  Población y Muestra. 
 
Población: 
Hipermercados Tottus, sede Jockey Plaza, cuenta en la actualidad con una dotación regular 




N = 84 cajeros 
Z = 95% = 1.96 
p = 0.50 
q = 1-p = 0.50 
E = 5% 
𝑛 =
(84) ⋅ (1.96)2 ⋅ (0.5) ⋅ (0.5)
(84 − 1) ⋅ (0.05)2 + (1.96)2 ⋅ (0.5) ⋅ (0.5)
 
 







2.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
 Técnica: Para la recolección de datos se utilizó la técnica de encuesta al personal de 
Hipermercados Tottus Jockey Plaza. 
 
 Instrumentos: Se elaboró como instrumento 2 cuestionarios tipo Likert y este nos 
permitirá recolectar la información de los colaboradores. 
 
Datos generales del cuestionario elaborado: 
 Autor: Ana Paola Nieto Ramírez 
 Duración: 15 minutos 
 Aplicación: personal Hipermercados Tottus Jockey Plaza, Lima, 2018. 
 Significación: Mide la relación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral 
de Hipermercados Tottus Jockey Plaza, Lima, 2018. 
 
La calificación fue bajo la siguiente escala: 
Tabla 3 
Escala de respuestas 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Validación:  
El presente estudio fue sometido a tres expertos de la Universidad Cesar Vallejo Sede Ate, 









Relación de expertos profesionales 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Confiabilidad: 
El criterio de confiabilidad del instrumento se determinó por el coeficiente de Alfa de 
Cronbach, para las variables Clima Organizacional y Satisfacción Laboral.    
 
Tabla 5: 
Confiabilidad del Clima Organizacional  
 
 
Fuente: elaboración propia /SPSS 
Según los resultados, se puede observar el grado de confiabilidad es de 0.850.  
 
Tabla 6: 




Fuente: elaboración propia/SPSS 
Según los resultados, se puede observar el grado de confiabilidad es de 0.828. 
 
Alfa de Cronbach N de elementos
,850 24
Estadísticas de fiabilidad







2.5  Métodos de análisis de datos 
 
Para el método, se recolectará datos y estos se llenarán en Excel, en el presente trabajo de 
investigación, se utilizó el software SPSS versión 25, a fin de tabular y clasificar la 
información recolectada.  
 













Al realizar la elaboración de la siguiente investigación, se respetará los resultados del 
contenido. Se respetará los derechos de autor, es decir los trabajos se citarán con los autores 
que utilizare para realizar mi trabajo de investigación. Se aplicará las normas APA el cual 








3.1. Estadística Descriptiva   
Se realiza el análisis descriptivo de datos obtenidos de 70 encuestados, cuyos resultados 
son los siguientes:  








Figura 3 Distribución de Frecuencias de la variable Gestión Administrativa  








REGULAR 3 4,3 4,3 4,3
BUENO 61 87,1 87,1 91,4
MUY BUENO 6 8,6 8,6 100,0
Total 70 100,0 100,0
VARIABLE DEL CLIMA ORGANIZACIONAL
Válido
Se observa en la distribución de frecuencias que un 87.1% de los encuestados indica que 





Tabla 8 Distribución de Frecuencias de la Variable Satisfacción laboral  
 
 





Figura 4 Distribución de Frecuencias de la Variable Calidad de Servicio  
Fuente: Elaboración propia /SPSS  
Interpretación  
Se observa en la distribución de frecuencias que un 78.6% de los encuestados indica que la 








REGULAR 1 1,4 1,4 1,4
BUENO 55 78,6 78,6 80,0
MUY BUENO 14 20,0 20,0 100,0













Figura 5 Distribución de frecuencia de la dimensión de las normativas, valores y costumbres. 
Fuente: Elaboración propia / SPSS 
 
Interpretación  
Se observa en la distribución de frecuencias que un 71.4% de los encuestados indica que la 










REGULAR 20 28,6 28,6 28,6
BUENO 50 71,4 71,4 100,0
Total 70 100,0 100,0
Válido
Tabla 9 DIMENSIÓN DE LAS NORMATIVAS, VALORES Y COSTUMBRES 










Figura 6 Distribución de frecuencia de la dimensión salario y estimulación 
Fuente: Elaboración propia  
 
Interpretación  
Se observa en la distribución de frecuencias que un 32.9% de los encuestados indica que el 







REGULAR 47 67,1 67,1 67,1
BUENO 23 32,9 32,9 100,0
Total 70 100,0 100,0
Válido
DIMENSIÓN DE SALARIO Y ESTIMULACIÓN











Figura 7 Distribución de frecuencia de la dimensión condición de trabajo  
Fuente: Elaboración propia  
 
Interpretación  
Observamos que la Condición de trabajo de manera independiente es un 48.6% buena y que 








REGULAR 36 51,4 51,4 51,4
BUENO 34 48,6 48,6 100,0
Total 70 100,0 100,0
Válido
Tabla 11 DIMENSIÓN DE CONDICION DE TRABAJO 





Tabla 12 DIMENSIÓN DE ASPECTO SOCIO PSICOLÓGICO 
 
 
Fuente: Elaboración propia / SPPS  
 
 
Figura 8 Distribución de frecuencia de la dimensión aspecto socio psicológico 
Fuente: Elaboración propia  
 
Interpretación  
Se observa en la distribución de frecuencias que un 52.9% de los encuestados indica que los 











MALO 2 2,9 2,9 2,9
REGULAR 31 44,3 44,3 47,1
BUENO 37 52,9 52,9 100,0
Total 70 100,0 100,0
Válido





Tabla 13 TABLA CRUZADA ENTRE VARIABLE Y DIMENSIÓN 
 
 





Figura 9: Tabla Cruzada entre Variable Y Dimensión 
 
REGULAR BUENO MUY BUENO
Recuento 1 18 1 20
% del to tal 1,4% 25,7% 1,4% 28,6%
Recuento 2 43 5 50
% del to tal 2,9% 61,4% 7,1% 71,4%
Recuento 3 61 6 70
% del to tal 4,3% 87,1% 8,6% 100,0%
Total
VARIABLE DEL CLIMA ORGANIZACIONAL
Total
DIM ENSION DE 
LAS 





Observamos que el Clima Organización es muy bueno en un 8.6% y que la dimensión 
normativa, valores y costumbres es bueno en un 71.4%; también se observa que el Clima 
Organizacional es un 4.3% regular. De manera conjunta podemos decir que mientras El 
Clima organizacional es buena la normativa, valores y costumbres también son buenas. 
Tabla cruzada DIMENSIÓN DE LAS NORMATIVAS , VALORES Y









Figura 10 Tabla cruzada entre variable y dimensión 





REGULAR BUENO MUY BUENO
Recuento 2 45 0 47
% del to tal 2,9% 64,3% 0,0% 67,1%
Recuento 1 16 6 23
% del to tal 1,4% 22,9% 8,6% 32,9%
Recuento 3 61 6 70
% del to tal 4,3% 87,1% 8,6% 100,0%
Total
VARIABLE DEL CLIMA ORGANIZACIONAL
Total





Observamos que el Clima Organizacional es bueno en un 87.1% de manera independiente y 
que el salario y estimulación es buena en un 32.9%; también se observa que el Clima 
Organizacional en un 4.3% es regular, asimismo el salario y estimulación es regular en un 
67.1%. 


















Recuento 3 33 0 36
% del total 4,3% 47,1% 0,0% 51,4%
Recuento 0 28 6 34
% del total 0,0% 40,0% 8,6% 48,6%
Recuento 3 61 6 70
% del total 4,3% 87,1% 8,6% 100,0%
Total








Observamos que el Clima Organizacional es bueno en un 87.1% de manera independiente y 
que condición de trabajo es buena en un 48.6%; también se observa que el Clima 
Organizacional en un 4.3% es regular, la condición de trabajo es regular en un 51.4%. 







Fuente: Elaboración propia / SPPS  
 
 




REGULAR BUENO M UY BUENO
Recuento 1 1 0 2
% del to tal 1,4% 1,4% 0,0% 2,9%
Recuento 2 29 0 31
% del to tal 2,9% 41,4% 0,0% 44,3%
Recuento 0 31 6 37
% del to tal 0,0% 44,3% 8,6% 52,9%
Recuento 3 61 6 70
% del to tal 4,3% 87,1% 8,6% 100,0%
Total
VARIABLE DEL CLIM A ORGANIZACIONAL
Total







Observamos que el Clima Organizacional es bueno en un 87.1% de manera independiente y 
que Aspectos Socio Psicológico es buena en un 52.9%; también se observa que el Clima 
Organizacional en un 4.3% es regular, los Aspectos Socio Psicológicos es regular en un 
44.3%. 
Tabla 16 Tabla cruzada DIMENSIÓN DE ASPECTO SOCIO PSICOLÓGICO*VARIABLE DEL CLIMA 
ORGANIZACIONAL 






3.2. Estadística Inferencial  
 
Prueba de hipótesis General  
Dadas las hipótesis estadísticas:  
H1. El clima organizacional se relaciona con la satisfacción laboral del área de cajas de 
Hipermercados Tottus Jockey Plaza. 
H0. No existe relación entre El clima organizacional con la satisfacción laboral del área de 
cajas de Hipermercados Tottus Jockey Plaza. 
 
Tabla 17 Prueba de hipótesis General  
 
























**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
Según la prueba de hipótesis mediante la Rho de Spearman tenemos una significancia de 
0.000 el cual es menor a 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alternativa infiriendo que existe relación entre Clima Organizacional y la Satisfacción 
Laboral del área de cajas de Hipermercados Tottus Jockey Plaza., existe una correlación de 
0.431 que según la tabla de interpretación de la rho de Spearman existe una correlación 











Prueba de hipótesis específica 1  
Dadas las hipótesis estadísticas:  
H1. El clima organizacional se relaciona con las normativas, valores y costumbres del área 
de cajas de Hipermercados Tottus Jockey Plaza. 
H0. No existe relación entre El clima organizacional con las normativas, valores y 
costumbres del área de cajas de Hipermercados Tottus Jockey Plaza. 
 
 
Tabla 18 Prueba de hipótesis Especifica 1 
 
Fuente: Elaboración propia / SPPS  
Interpretación  
Según la prueba de hipótesis mediante la Rho de Spearman tenemos una significancia de 
0.000 el cual es menor a 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alternativa infiriendo que existe relación entre las normativas, valores y costumbres y el 
Clima Organizacional del área de cajas de Hipermercados Tottus Jockey Plaza, existe una 
correlación de 0.421 que según la tabla de interpretación de la rho de Spearman existe una 






































Prueba de hipótesis específica 2  
Dadas las hipótesis estadísticas:  
H1. El clima organizacional se relaciona con el salario y estimulación para el área de cajas 
de Hipermercados Tottus Jockey Plaza. 
H0. No existe relación entre El clima organizacional con el salario y estimulación para el 
área de cajas de Hipermercados Tottus Jockey Plaza. 
 
Tabla 19 Prueba de hipótesis Especifica 2 
 
 
Fuente: Elaboración propia / SPPS  
Interpretación  
Según la prueba de hipótesis mediante la Rho de Spearman tenemos una significancia de 
0.000 el cual es menor a 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alternativa infiriendo que existe relación entre El clima organizacional con el salario y 
estimulación para el área de cajas de Hipermercados Tottus Jockey Plaza., existe una 
correlación de 0.431 que según la tabla de interpretación de la rho de Spearman existe una 




































Prueba de hipótesis específica 3 
Dadas las hipótesis estadísticas:  
H1. El clima organizacional se relaciona con las condiciones del trabajo para el área de cajas 
de Hipermercados Tottus Jockey Plaza. 
 
H0. No existe relación entre El clima organizacional con las condiciones del trabajo para el 
área de cajas de Hipermercados Tottus Jockey Plaza. 
 
Tabla 20 Prueba de hipótesis específica 3 
 
Fuente: Elaboración propia / SPPS  
 
Interpretación  
Según la prueba de hipótesis mediante la Rho de Spearman tenemos una significancia de 
0.000 el cual es menor a 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alternativa infiriendo que existe relación entre el clima organizacional con las condiciones 
del trabajo para el área de cajas de Hipermercados Tottus Jockey Plaza, existe una 
correlación de 0.412 que según la tabla de interpretación de la rho de Spearman existe una 
correlación positiva moderada.   
 


































Prueba de hipótesis específica 4 
Dadas las hipótesis estadísticas:  
H1. El clima organizacional se relaciona con los aspectos socio psicológico para el área de 
cajas de Hipermercados Tottus Jockey Plaza. 
H0. No existe relación entre El clima organizacional con los aspectos socio psicológico para 
el área de cajas de Hipermercados Tottus Jockey Plaza. 
 





Según la prueba de hipótesis mediante la Rho de Spearman tenemos una significancia de 
0.000 el cual es menor a 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alternativa infiriendo que existe relación entre el clima organizacional con los aspectos socio 
psicológico para el área de cajas de Hipermercados Tottus Jockey Plaza, existe una 
correlación de 0.414 que según la tabla de interpretación de la rho de Spearman existe una 










































Con los resultados encontrados del estudio demuestran que entre el Clima 
Organizacional y la Satisfacción Laboral existe una correlación positiva moderada, para 
Mino, E. (2014) dentro de su investigación también tiene como resultado que existe una 
relación positiva entre ambas variables. 
 
El objetivo específico número uno de la tesis fue determinar la relación que existe 
entre el clima organizacional y las normativas, valores y costumbres del área de cajas de 
Hipermercados Tottus Jockey Plaza, Lima, 2018. De acuerdo a los resultados se ha 
determinado que existe una correlación positiva moderada, para Yubisay, L. (2013) 
manifiesta que todo el personal deberá conocer los valores y costumbres, para que exista un 
mejor identificación con el personal. 
 
El objetivo específico numero dos fue determinar la relación que existe entre el clima 
organizacional y el salario y estimulación del área de cajas de Hipermercados Tottus Jockey 
Plaza, Lima, 2018. De acuerdo a los resultados se ha determinado que existe una correlación 
positiva moderada, del mismo modo Alfaro y Leyton (2012) menciona para que exista la 
satisfacción laboral, el colaborador deberá sentir como estimulación el salario. 
 
El objetivo específico número tres fue determinar la relación que existe entre el clima 
organizacional y las condiciones de trabajo del área de cajas de Hipermercados Tottus 
Jockey Plaza, Lima, 2018. De acuerdo a los resultados se ha determinado que existe una 
correlación positiva moderada. 
 
El objetivo específico número cuatro fue determinar la relación que existe entre el 
clima organizacional y los aspectos socio psicológico del área de cajas de Hipermercados 
Tottus Jockey Plaza, Lima, 2018. De acuerdo a los resultados se ha determinado que existe 
una correlación positiva moderada 
 
La tesis tuvo Hipótesis General que el Clima Organizacional se relaciona con la 






De los resultados obtenidos según el estadístico de Pearson se tuvo una significancia 
de 0.000 el cual es menor a 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alternativa infiriendo que existe relación entre Clima Organizacional y la 
Satisfacción Laboral del área de cajas de Hipermercados Tottus Jockey Plaza., existe una 
correlación de 0.431 que según la tabla de interpretación de la rho de Spearman existe una 
correlación positiva moderada.      
La tesis tuvo como Hipótesis especifica uno, que el clima organizacional se relaciona 
con las normativas, valores y costumbres del área de Hipermercados Tottus Jockey Plaza, 
Lima, 2018.  
De los resultados obtenidos según el estadístico de Pearson se tuvo una significancia 
de 0.000 el cual es menor a 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alternativa infiriendo que existe relación entre las normativas, valores y costumbres 
y el Clima Organizacional del área de cajas de Hipermercados Tottus Jockey Plaza, existe 
una correlación de 0.421 que según la tabla de interpretación de la rho de Spearman existe 
una correlación positiva moderada.   
La tesis tuvo como Hipótesis específica dos, que el clima organizacional se relaciona 
con el salario y estimulación para el área de cajas de Hipermercados Tottus Jockey Plaza, 
Lima, 2018.  
De los resultados obtenidos según el estadístico de Pearson se tuvo una significancia 
de Según la prueba de hipótesis mediante la Rho de Spearman tenemos una significancia de 
0.000 el cual es menor a 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alternativa infiriendo que existe relación entre El clima organizacional con el salario y 
estimulación para el área de cajas de Hipermercados Tottus Jockey Plaza., existe una 
correlación de 0.431 que según la tabla de interpretación de la rho de Spearman existe una 
correlación positiva moderada.      
La tesis tuvo como Hipótesis especifica tres, que el clima organizacional se relaciona 
con las condiciones del trabajo para el área de cajas de Hipermercados Tottus Jockey Plaza, 





para el cumplimiento de sus labores, lo cual permite tener una relación adecuada, según el 
presente proyecto. 
De los resultados obtenidos según el estadístico de Rho Spearman se tuvo una 
significancia de 0.000 el cual es menor a 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alternativa infiriendo que existe relación entre el clima organizacional 
con las condiciones del trabajo para el área de cajas de Hipermercados Tottus Jockey Plaza, 
existe una correlación de 0.412 que según la tabla de interpretación de la rho de Spearman 
existe una correlación positiva moderada.      
La tesis tuvo como Hipótesis específica cuatro, que el clima organizacional se 
relaciona con los aspectos socio psicológico para el área de cajas de Hipermercados Tottus 
Jockey Plaza, Lima, 2018. 
De los resultados obtenidos según el estadístico de Rho Spearman se tuvo una 
significancia 0.000 el cual es menor a 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alternativa infiriendo que existe relación entre el clima organizacional 
con los aspectos socio psicológico para el área de cajas de Hipermercados Tottus Jockey 
Plaza, existe una correlación de 0.414 que según la tabla de interpretación de la rho de 
Spearman existe una correlación positiva moderada.      















En la tesis se detectó que existe una relación positiva moderada entre el clima 
organizacional y la satisfacción laboral, con un 0,431, teniendo como resultado para la 
variable Clima Organizacional donde manifiestan que un 8,6% es muy bueno y 4,3% es 
regular, mientras para la variable Satisfacción laboral tiene como resultado 78.6% muy 
bueno y 1.4% regular. 
 
Se determinó que existe una relación positiva moderada entre el clima organizacional 
y las normativas, valores y costumbres, con un 0,421 teniendo como resultado para la 
dimensión 71,4% consideran que es bueno, y un 28,6% regular. 
 
Se determinó que existe una relación positiva moderada entre el clima organizacional 
y el salario y estimulación, con un 0,411 teniendo como resultado para la dimensión 32.9% 
consideran que es bueno, y un 67.1% es regular. 
 
Se determinó que existe una relación positiva moderada entre el clima organizacional 
y las condiciones de trabajo, con 0,412 y para la dimensión 48,6% consideran que es bueno, 
y 51,4% consideran que es regular. 
 
A sí mismo, que existe una relación positiva moderada entre el clima organizacional 
y los aspectos socio psicológico, con 0,414 y para la dimensión 52,9% consideran que es 


























Se recomienda crear un ambiente que permita el intercambio de información, interacción 
entre jefes, gerentes y colaboradores. 
Se recomienda crear un ambiente donde todos compartan las normas, se identifiquen con 
la cultura organizacional.  
Se recomienda lograr motivar a los colaboradores, reconociéndolos por su buen 
desempeño en la empresa. 
Se recomienda facilitar todas las herramientas para el trabajo de los colaboradores, estar 
pendientes de ellos por las condiciones ergonómicas en las que laboran. 
Se recomienda que tengamos una buena interacción con los colaboradores, preocuparnos 
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Cuestionario para encuestar a los colaboradores de Hipermercados Tottus Jockey Plaza 
Cuestionario que mide la relación que existe entre el Clima Organizacional y la Satisfacción 
laboral. 
Estimado: 
Estoy realizando una encuesta con el fin de obtener información sobre el Clima 
Organizacional y su relación con la Satisfacción Laboral del área de cajas de Hipermercados 
Tottus Jockey Plaza, Lima, 2018. Por lo que solicito su colaboración a través de sus 
respuestas con veracidad y sinceridad, marcando con una “X” las alternativas que crea usted 
conveniente; expresándole que es de carácter anónimo. 
Escala: 
1. Nunca 
2. Casi Nunca 
3. Algunas Veces 
4. Casi Siempre 
5. Siempre  
 VARIABLE   : CLIMA ORGANIZACIONAL   
ITEMS  1 2 3 4 5 
1 Se siente comprometido para la organización que trabaja, por el buen trato recibido?           
2 Me siento orgulloso de laborar aquí           
3 ¿Cuándo una compañera no sabe un procedimiento, la ayudo para que aprenda?            
4 
¿Hemos pasado por un proceso de selección confiable: mis tareas ejecutadas son coherentes al puesto que 
accedí? 
          
5 ¿Tengo claro los procedimientos laborales que ejecuto, pues los jefes monitorean lo actuado?           
6 ¿Las jefaturas me proporcionan las herramientas y recursos ideales para la mejora de mis procesos?           
7 ¿Recibo compensación económica proporcional a las acciones que realizo?           
8 ¿Reconozco que hay colaboradores que perciben mejor remuneración por su nivel de educación?           
9 ¿Siempre recibo mi bono por parte del Banco Falabella?           
10 ¿Consideras que la modalidad de contratación de Part time y Full time están de acuerdo al mercado?           
11 ¿Las suspensiones y amonestaciones son de acuerdo a las normas del reglamento interno de trabajo?           
12 
¿La estabilidad laboral está garantizada en el área, pues se evalúa el desempeño laboral con confiabilidad y 
transparencia? 
          
13 ¿Los jefes nos apoyan en la ejecución de las tareas para consolidar el clima laboral?           






¿Los colaboradores que tienen habilidades diferentes se sienten seguros, gracias a las capacitaciones de los 
jefes? 
          
16 ¿El clima laboral es el ideal pues todos los colaboradores suman en la mejora del servicio?           
17 ¿La comunicación de mi jefe es efectiva, me alienta a participar en el trabajo en equipo?           
18 
¿Aunque existan situaciones de conflictos personales, trabajar en equipo es ideal por el buen trato y respeto 
entre todos? 
          
19 
¿La calidad de vida en el área se ve protegida por el buen ambiente laboral: nos estimamos, respetamos y 
toleramos? 
          
20 
¿La cooperación entre todos los colaboradores es el resultado de las actividades integradoras que la gerencia 
promueve y en la que me agrada participar? 
          
21 
¿Las relaciones interpersonales y sociales en el trabajo se ven reflejadas en el clima laboral que existe 
actualmente? 
          
22 
¿Cuento con la información y recursos necesarios que permiten que sienta agrado en el área donde ejecutó mis 
funciones? 
          
23 
¿Existe en el área actividades de riesgo que la empresa que sienta agrado en el área donde ejecutó mis 
funciones? 
          
24 
¿En temporadas de gran demanda, recibo mayor cantidad de recursos para la atención de los usuarios lo que 
limita mis reclamos y quejas? 
          
25 ¿Las normas y procedimientos en la organización son flexibles?            
26 ¿Conozco los valores de mi organización?            
27 ¿Me gusta la Cultura de Tottus?            
28 ¿Los incentivos que recibo satisfacen mis necesidades básicas?            
29 ¿Existe una adecuada correspondencia entre los estímulos morales y materiales recibidos?            
30 ¿Cuándo me destaco en el trabajo me reconocen ante el colectivo?            
31 ¿Existe niveles jerárquicos y división de funciones dentro de la empresa?            
32 ¿Es importante el trabajo que realizo?           
33 ¿Me gusta el trabajo que realizo?           
34 ¿Existen en mi puesto de trabajo los medios de protección que yo necesito?            
35 ¿Me gusta el nuevo uniforme de trabajo?            
36 ¿Me siento cómodo con el horario de trabajo?            
37 
¿Me siento satisfecho con las condiciones de desarrollo personal y profesional (capacitación, desarrollo, 
posibilidades de ascenso)?  
          
38 ¿Las relaciones entre los jefes, directivos y trabajadores son buenas?            
39 ¿Mi jefe inmediato superior se preocupa por mis problemas personales?            










 VARIABLE : SATISFACCIÓN LABORAL 






Anexo 2:  
Matriz de consistencia  
Título: Clima Organizacional y su relación con la Satisfacción Laboral del área de cajas de Hipermercados Tottus Jockey Plaza. Lima, 2018 
Problema Hipótesis  Objetivos Variables dimensiones Indicadores ítem muestra 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Problema General: 
¿Cómo el clima 
organizacional se 
relaciona con la 
satisfacción laboral del 
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el clima organizacional 
con las normativas, 
valores y costumbres del 
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con el salario y 
estimulación para el área 
de cajas de 
Hipermercados Tottus 
Jockey Plaza?                                                                                                                                                
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HE 1. El clima 
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Hipermercados 
Tottus Jockey Plaza.  
 
HE 2.El clima 
organizacional se 
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salario y estimulación 
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Organizacional y la 
Satisfacción Laboral 
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Orgullo del trabajo 2 
Apoyo Organizacional 3 
Coherencia 
Nivel educativo del personal 4 
Claridad Organizacional 5 




Compensación económica y 
beneficios 
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Tamaño y Solidez de la 
empresa 
10 
Modalidad de contratación 11 
Políticas sobre sanciones y 
despidos 
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Apoyo del Jefe 
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con las condiciones del 
trabajo para el área de 
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